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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД
Рассматривается динамика развития энергетики и экономики при исследо­
вании энергетической и экологической безопасностей Свердловской области с 
1994 по 2005 гг.
Из-за того, что с 1994 по 1997 гг. наблюдался спад экономического разви­
тия, модели были построены с 1998 по 2001 гг., где происходил рост парамет­
ров. Все построенные типы моделей развития энергетики и экономики сведены 
в единую таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Сводная таблица принятых моделей для исходных параметров
Линейная модель Квадратичная модель Регрессионная модель для 
многих переменных
у(х)  = ах + Ь
л
X * ) = До + + 02* у(х) = а0 + а ]х] + а 2х2
у(22) = 0,054*(1) -  
-698 ,58
;К23) = -1,41-105 +
+ 2,594х(34) -1 ,02  • 10-5 х2 (34)
7(23) = -6 ,7 5 '1 04 +
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где у(22) -  суммарный объем импорта продукции; у(23) -  прибыль предприятий 
и организаций экономики; х(1) -  суммарный объем инвестиций в экономику; 
х(34) -  кредиторская задолженность предприятий и организаций; х(6) -  объем 
производства химической и нефтехимической промышленности; х(8) -  объем 
производства лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про­
мышленности.
Все модели имеют ошибку AY%, меньшую или равную 5%
До построения моделей были с помощью коэффициентов корреляции ис­
следованы зависимости всех параметров.
Коэффициенты корреляции определяются как:
D _ т
где М(х), М(у) -  математические ожидания параметров х, у; а(х), а(у) -  средне­
квадратические отклонения этих параметров; N  -  объем выборки.
Результаты исследований могут быть сведены в таблицу (табл. 2).
На основании исследования значений таблицы корреляции составлена 
табл. 2.
Таблица 2
Сводная таблица результатов исследования___________________________________
Исходный пара­
метр и его номер
Параметр, имеющий с у ко­
эффициент корреляции 
0,8 < Ä < 0,9
Параметр, имеющий с у 
коэффициент корреляции 
0,9 < R < 1
23. Прибыль 
предприятий и 
организаций эко­
номики
6 (0,84) Объём производства 
химической и нефтехимичес­
кой промышленности
8 (-0,84) Объём производства 
лесной, деревообрабатываю­
щей и целлюлозно-бумажной 
промышленности
24. Численность 
населения
29 (0,85) Потребление топоч­
ного мазута
46 (-0,95) Среднегодовой 
курс рубля по отношению 
к доллару США
. . .
Выбираем параметры с шах значениями коэффициентов корреляции 
(наиболее влияющие на у) и строим модели, приведенные в табл. 1.
Для исследования связей между различными параметрами рассматривае­
мых объектов и изменения параметров в функции времени могут использо­
ваться различные модели (линейные, квадратичные и многопараметрические).
1. Линейная регрессия 
y  = a  + ß x ,  (2)
(3)
m H x i ~ ( L x i)
а Л y r J Z i l ,  (4)
т
где т  -  объем выборки
1 т 1 т
м (х )  = — , М(у)  = — £>-,•. (5)
т ы 1 т ы 1
Если через Sx и Sy обозначить выборочные дисперсии
s x =—i— 'Z(xi - x ) 2 , S y = - } —-'E(yi -y)2 > (6)т 1 т 1 /_]
то так как
р _ х іУі ~ И х і Е уі _ X х іУі - n x y  X (*i - х )(уі  - у ) r s y
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имеем
г  = ßsx (8)
ИЛИ
r = ß  lmZ x?
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Определив в из (8) и подставляя в (1), получаем:
Sy — Su -
у  = а  + г X или у  -  у - г  — (х -  дг).
(9)
(10)
2. Параболическая регрессия = д 0 + Яі*і/ + Я2*1і 
Если матрицу наблюдений X и вектор Y представить как
X  = 
N*3
1 1 1 > 1  "
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1 3 9 Уз
1 4 16 , У =
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в матричном виде получим: Х тY -  Х тХА 
Отсюда: А = ( X TX)~l X TY.
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3. Регрессионная модель для многих переменных имеет вид:
п
Уі =Д 0 + äfjX! + а2х2 + ... + апх„ = а0 + ' Z aixi .
/=1
где матрица наблюдений X равна 
1 хи Хі2 ... х1к
1 х21 Х 2 2  ... х2к
X  -
N x(k +i )
1 Хдп -  xNk
отсюда
Л7" = (а 0 ,а ,, . . . ,д Л)и  у  = ( y u y 2,...,yN ) или A = ( X TX)~1X TY.
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